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tó no es scifímer^© ; a«a¿:^i(6 un .prc-pésitcj ' 
ÍM?® fám m %¡ 
mgmmm 
e n i a s u s c a r t i 
24. í í i m n o nacioña! de Francia, 
A i descender dé, su cocíi-e M 
marisea! Petain fué recibida 
fiscal Pe-
•ain HUOVO • f e Fraa 
^ ^ ¿ g s p á ñ a ha presentado es 
•ffffiüñaaa *0f careáis credencia 
^ «i GeneralísMio Fiando, Jefe 
' 4^ acto lia te^ido^ logar ea eí Baráibftr y Tafea 
wj-aaüñloa (^J. ectdicio de ia bex- abundantes de S. 
legión MíUmr de Burgos. La lísimo_ .R1 m3rifir; 
1 ~e lia desarrollado den 
del C5tm®i ueijBiS aero©-
al d ía áe fe 
\mmm 
lina rerresentacióri del Mítiiste-1 ^&m^íbm, m áo 
i tós Exteriores, i f i t^ j P5 M I 4S© Triimfa!. 
tores Olivan» 
éta -y por los 
H. él •Genii i 
de te Más estricta bortesía 
A las di^s, todas las calles que 
emMüen de iá icsldehciá del Ge 
¿e.aíísimo a la Sexta Región, es 
taláa efe&tórtas por f u e r a s de 
latería ^ u.tiítimiG ñe gala. 
*Í -Píasa do Alonso Mart ín , 
•qac se halla situada la Ca En 
guacia. 
tado, ambas COD 
ea. Las calles I 
duaraia Civil a 
i 'compañía dé " ' la 
& el Jefe del Es-





dilce de la 
e hanor a la antecámara 
ion d)3l trono. E l salón 
feamente adornado coii 
y en cí se hallaban cbngí 
el Gobierno a la derecha 
íib, y a la izquierda tb* 
perEonalidacíes militares ( 
T a m b i é n a la derecha k 
quías del Movimiento. 
Tradíc ional i s ta y de las I 
D I S C U R S O D E L M A 
C A L P E T A I N 
U n a yez concedida ía 
por S. E. K?1 Jefe del Esta< 
n e t r ó en el salón el emt 
de Francia, acompañado < 
mer introductor do emba: 
y del-personal do su Ei i i t 
.oráeia d© S, É . el gsn©" 
m Jefe 39 Estado Mayor,. 
mm% ^ 1 V= íno e| eácar-






ña aprobado ua 
néo 'é l Érscreto nú 
isglosando' el man 
5 la. Armada ea. 
taitas. | do mnes-
'e L^FS atéj y 
«tencia dél A l 
á a n o. 
^.dra, al Vice 
tófej Moren P | 
L' torai de Le 
Iranté don Ra» 
aprobado disc-
os -de 
H & •< ''"--¡''cé 
cartas credenc 
ditan cerno é 
. Poco antes ae 
ĤBaaha, salió S. B . el Geheral í-
'mo de eu res'dencia,. escoltado . 
por su guardia, con uniforme y leyó a continuj 
de gala, y m dirigió por él Pa- | te discurso: 
íeo deja Isla al Palacio de la "Excelencia: T 
Sê ta Región. _r/ . , ^ i de entregaros las 
Dm-aate tod., el trayecto, é l j c { ^ s tún ias quc 
público, congregado en las ta» i d¿nbe de la Repú 
líeií adainó. eo i entusiasmo a' 
Jefe del Estafo, A l llegar al P? 
ISeio de -la, Divts ' /n, • • ' re--
stóao, íás füér'íaa r indieron hono /»riteS 
res y, las bancas mili tares toca^ \ ' dc t 
ron PÍ Himno NációháL | ¿ , consagraré tod( 
Recibieron ü Jefe del Estado, , ^ ^ ^ ^ á z Lpresa r 
tisfacción "ne siento al pon» 
e en contacto de nuevo, en c 
.n.tancias par t icularment^: i i 
n-tantes. con un antigrio con 
tñero dc armas, cuva figura ^ 
f ^ d o en Va Historia 
las. cartas cneden-
|ae e l señor Presi-
>DÚbÍ!ca ha queri-
í cerca de V . % 
embalador extra-
ülenipotenciar io. 
enzar la honrosa 
ÍPJ 
(JSQ vestía de uniforme y 
fie Capitán General, c i Vicepresi 
dente del Gobierno y Minis t ro 
Asuntos Exteriores,' General 
Jordaua; los Mrús t ro s de Ha-
cienda, Defensa Nacional, Édu -
e^eión Obras Públicas y Organi 
eaelpa y Arción Sindical. Todos 
te¿ Ministros " mili tares, ves. 
pn el Unifome de Falange Es 
infiola .Tra^ic-onalista y de las 
TOlSIB. Tamísic:'. espersban ai Je 
& t ú pistadlo los generales Lo-
pes pinto, Martín Moreno. Palla 
sar, Prunedá y Camón, el A l m i -
ysnté Cervera y las J e r a r q u í a s 
%1 Movimiento catinrcJ'tas Pa^i 
ue aumentaba el 
vuestra acusada 
t a c i ó n '&M t & ^ m p m , 
És d© l á m á s Semental fus- Pernera. ©Peasién dé un or» 
•lela p'rote'gep a nuesítres té©-] ganlsmo oficial, encargado d© 
^ © s qis© aetua!m«Ht© lo^han controlar ©5 ©mpleo de los té©-
m lak iTinehcrás , poniendo su Wldq* éx i ran je res pd? toda o.a-
'M6nc5a y sy s a ^ g ^ ^ servido se de ©mpfssas jf íbd^poraoio» 
I© E8pg^^ o^roapl Segunda» Obilga^ién de p1»0 
v i puestos que les corpe^posi- sentar por parte de aquellas r * 
tí-n sor su doble condlcl in dé SaclóR detá l iada, negativa en stf 







ae Europa: . 
;€ ^ n tierras af c s 
3 unen -
Alosas 1- ^ y l a o t t 
meblo español y -h 
, corespoado formti 
por J,a del señor Presi-
nlco. exti'anjep1^ que posearí y 
syoídos que peresbah, con ex-
p a s i ó n en cada caso par&'cu-
lar, justificada, de los motivo© 
l y que tuvieron para preferir aqu© 
ex- Hos elementos a los naolona-
i^bMuá ene les, w declaración de continuar tranieros desemptsnasen sus : » . .. .... 
. l % ^ ^^aívjriad O no existiendo las mismas ra» puestos, por1 niucwa eapacic a 
lament-s 
fost© qtfé algunos de ®S!os ̂ kíe-




- ^ „ i tuvieren y per «ones. ©eclarasión avalada pop 
^ • ^ a d o . , a - i f ^ , ^ * m foeran * l director 0 representante de 
rsus hombre;, ^ e ¿ a L a l do E?" 7 P I » ^ : ^ ™ ^ - . ^ Ja y feajo si l respes 
o oGulto el , ;fconocen Concluido su discurso, el Jefe ,JS ?L® HAY ' ^ « ^ « O safellídad. de íá ac tuac ión ob. 
tña Y ?raX no t añe r del Estado conversó unos momea ^ ^ " ^ LOS DE QUm- ««rvada por dichos téenlecs en 
p n v i l ^ 1 0 ^ ^ a€ la tos con el Embajador ...de .Fran- j i f « LO HAN OFREOIDÓ TOOO relación con e! Wovlmfento 
i i ^ í r s s s r 5S*.JÍ« ^ t e s s & t ^ r ^ i s s M. •Í™*- «É* ^ 
^ t í& Alfaro, miembro de la. |-otra Y .? v^ i r< .l«ftt¿s la.paz. nuestra Patria. 
^se. E l Mairiseal preguntó al C 
que 
fia lfaro, ie r  e 
íiata Política; j i l i ' t i i -
•'Secretario áel Mnvimicntd ^ef á íb d ovi iento, é e is ' e n ^ ^ 
f%ájq'Soaai v m i é m b r o do la , n { e x c l a ^ 
Junta P o l í t M / j sólo d 
. El ministro de la Goberna-1 vaóos 
••^./ '©á uniforme dc Falange y 
W ^ W m de ta M t ó h u i á ; ! CoP 




¿ 0 £e dirigió al giran sa lón; aott; ^ wv"^Mtip^8s a ^ v — ^ , . - t 4 l í r í . ^ ^ - i r " ^ 
f?> s?Jba- a celebrar la céramó-1 cuyos ^ \o ^ d e í ^ 5 ^ ? ^ ^ : f e J ^ P 
¿f; % P^sehcia de las at 





ES UN DEi?EÜHO DE SAKi^^F, „ oficial Inspector.. 
Y POR SOLO VALE m m \ Tercera, e o s a d é n de aqu« 
TODO Um CODIGO.» ' Hos técnicos no españoles cu. 
K s ^ e l ^ r a S ^ i e m La p r o t e ^ ó n de nuestros | yo empleo no se halle debida-
1&3G, a lo que añadió el E m t I técnicos combatientes, sólo mente justificado p é r i n e x i S o 
jador qno entre sus colegas de puede hacerse efleai mediante tencia de nacionales de aque-
•/w,Tento t c 0 ? , ^ armas conocía a muclios que con la r-egiamentatolón del empleo \ l i a ospécialidád o similares, o 
m ó -r.ece.^ * Después , con el mismo . cerc- tado de los técnicos ext^anje». pastados a la Causi 
i t o . ' ^ 1 ^ no f monisLqiie a la 
n , es t of 
por las empresas y 
á © i t o lec 
# - i - . ... . ! qa« les hágaif á«^éedores afi 
Eni*a1aabr de t ^ 6 ^ . , a quien I u ^ . V ' . .^Sfómontaolón lia d© a g r a W m i e ^ dé « « é s t r a Pa. 
opas mcliema los. honorKi, l ^ac^rs^ mmedía t a y ¿rpo^h-do. tm 
patl v 
. ut3Bílov>el Himiio Naeicaiííb i s® ®n ías ¿Í| |iti«nt«s ií%¿ 
A IOÍ3. pobos .minuíos 'S. E. eí I 
DÍSCI: 
dél Astado, Cyoe ralísimo 
20, abariáíonó el Píüaeío de 
mám 'cI.b>.t.'T(6ncl.ciM a ni; •:• ;: 
la visita protoeolnfía 
© M a f> i a. ímptisitif^tíad d© 
empleup ©n r.lnnuná- ©Jase do 
inrJfíir'.D b profesión nirícaust) 
tót5t:T0 ¿iljMSii|g>S} i ü i -obtener 
áéttes la Ü^W ŝíftfflw^ compe-
ieníte, güe énfc«mente podrá 
•r: cV-fí-'b)?^, l^uan-do RÓ exista 
lo cesa 
oan causa de satií 
©sR-síento 
oónt lnuaclán. 
slaliî sd y cuando 
des acorisejen de 
gentes ^1 estable» 
la hídustrla © ®M¡ 
ai. n » o. i 
25 
i iiiiiíiiiii ii ¡i •irtmmw' p • T'i—-' ~ m " ' — > — — p j -
A 
>reros pueden pasar a cobrar pj^vinciaj déaeem ^ Z a i w & fias 
Subsidio Famiiiar en la Caja íaríiüiares rei ideatsa.Si í Madrid, 
ftidios E i 
Nueva relación de patronos 
ique íuui satisfecho ía auota nor-
knal dei mes de febrero, y cuyos 
ol: 
el 
IProvincial Leonesa de Previ-
Bión, de cinco a siete de la tar-
ü e : i 
Hijo de Francisco M. Alonso. 
] Viuda de Isidro Prieto. 
| Bar Central. 
! Viuda de Luciano Lubén. 
Nicolás de la Puente Baibue-
na. | ^ '%ÍÉ8 
Agustín García y García. 
1 Agusíin Nogal PoiJa. 
í Heraclio Martines Alonso. 
19 
d i 
jftjo las siguientes sonóieioüeB; 
—Cada p£qii«t« ¿«vni-A oua 
iros, en 1A qae.B? i&dioar i t 
A) Nomfre del tsmitente j lo 
íf l idad doade tiene i» reead?* 
sia habitual y grado de parante*-
50 yon el consii^nAtario. 
os apóilidoR d 
soluta cl« •ta.'Vfidfís i ^ J s W 
íA-—Osa .él fia tía «vitaf ra 
turas o derramaa da racreAa$Sab 
ííidíos paqnstai» üütJtrán perfec 
tamernte cm'baXadoí e.o» «?AToltw 
iña da írpillaira. 
4*.-¿S« süpiic* a loa ranúlea 
í.ei UÍL doxrativo mluiiuo d i fatH 
pessta* a» sellos de Auxilio So 
L * entrtg* y admisión de ea 
gustos B» efeatiiará todos lo» 
¿lías laboraMeg, en la e&lia üf 
% m t m 
Jestmatarlo, último doadomo dei Cervaatea, mtim. t, d« dios a doc« 
n i«áo en Madr id y a;huar« ¡de la mañana y da cuatro a I«IÍ 
eléfono «j k l«vl&í«, ;do la tarde. 
2.t—í.'0á oaqtiatei M aómitó i lít&l 4 d«-iftixao de IWf. EQ |miSmo 
de 0Í»BO kilo» ÍAña Trimaíad.—Ei Gofeeru&aoi ' 
«OEt«*.ttíen¿c j que se han fundado los foraste-
ros para no venir no son otros 
La Jefa tu 
iíicia de FE 
•onoi^ta v 
^ ro de 
presencia y su a 
al beneficio orga 
i naje a los comba 
mera Línea. 
NOstroS, al servil' ! 
res gustosísimos de t 
miento, felicitamos eí 
al señor Comsiidantc 
pulsor de tal homen 
acial de la 
spañola Tra 




tes de le 
'.proxisuÁü&inaíiis, 
taiéáiuettte aoffleatlMai fie!.. 
I - ANUNCIO 
' De conformidad con lo dispue 
lo en la Orden de 7 de neviem. 
%m de 1938, dudante el mes dei 
abri l próximo queda abierto, 
j>or úitima vez, el plazo para for 
jmalizar sus inscripeiones de ma-
trkula los alumnos que no lo 
hubieran verificado en el perío-
do ordinario (Septiernbre-octu-
fcre) a cuyo efecto presentarán 
en la Secreta: ía de este centro 
BUS instancias ios alumnos oficia 
les del 1 ai 15 de dicho mes de 
abri l , y los _de enseñanza priva-
Ida del 16_al 20, siendo estos pía 
í&os improrrogables. 
Para la aplicación de la orden 
ide 16 de diciembre último en 
canuto a las inscripciones gratuí 
tas en la Enseñanza Media con 
vistas al próximo período de ma 
t r í cu l a„ l a Jefatura del Servicio 
Kaconai de Enseañnza Superior 
y Media ha acordado lo siguien 
Prímero Los Institutos Na-
icionales de Enseñanza Media 
iprccederán a conceder las ins-
ciipciones gratuitas en, la forma 
y proporción establecidas por la 
citada disposición, no sólo a sus, 
aiiimnos propios, sirio también* a; 
ios de los colegios' de s 
caeión. 
s i» l j» i 
PROVINCIA L DE 
A L COAIBATIENTE 
Con motivo de las úítim-.s dis-
posiciones sobre 01 recargo del 
ianto por ciento de Subsidio, en 
algunas materias; so ha susci-
.ado la duda de si todo objeto 
ic busitería estaba o no carga-
do con el tanto por ciento de 
subsidio. Sobre este particular 
hemos de advertir qué es tá v i -
jd iU' la ' 'Instrucción Décimo-
iiiinta" de la Orden circular de 
la Jefatura Nacional de 27 de 
junio de 1938, que dice: 
"Por Orden del Excmo. señor 
niriistLo de este Departamento, 
Uctada con fecha 18 de los co-
. Tientes, se acordó que el apar-
ado d) artículo 28 del Regla-
nento, quedó redactado en la 
vigulente forma: Joyas, perlas, 
piedras preciosas y objetos de 
oro, plata y platino, así como 
los objetos de bisutería, de es-
malte' o de aquellos otros cons-
truidos con metales finamente 
U'Ahajados.- cuyo precio .,de •yenta 
dos., pesetas/pd;; pieza. .xpeda 
Por Dios España y su Revolu 
cíón' Nacional-Sindica lista. ' 
Lpón, 23 de marzo de Í939~ 
I H Ano Triunfal.—El Jefe de la 
Comisión Provincial, Agustín Re 
vuelta. 
: Segundo Sin que ello _ 
ge nada en cuenta al reeonoci-ff jetos de óptica en'oro 
miento oficial reglamentario, los"[platino 
Institutos concederán desde lúe. j Por 
go inscripciones gratuitas a los 
alumnos de los colegios, siempre 
que teniendo derecho a ello dis-
fruten de enseñanza gratuita en 
éstos y no pase el número de pé 
tiflones de la proporción esta-
felécldá en la repetida Orden. La 
(condición de gratuidad será pro 
fcaáa con declaración jurada del 
Director del Colegio, feajo las 
responsabilida des siguientes. 
Los alumnos que tengan ya 
presentada instancia en ia Secre 
taifa de este centro se servirán 
pasar por la misma, a fin de 
etcnplir los requisitos menciona 
En este benéfico establecimien 
to fueron curados durante el 
día de ayer los siguientes lesío 
nados: 
María Mcnéndtjz, de 49 años 
do edad, que vive en San Pedro 
número 18, de una contusión le-
ve y casual en el codo derecho. 
M ría Ma rasa, de 10 años de 
edad, que vive en Renueva, nú-
mero 28, de una herida incisa en 
la muñeca izquierda, producida 
casualmente con una cuchilla de 
afeitar. Su estado es leve. 
Isidoro García, de 39 años, do 
miciiiado en la Avenida del 18 de 
julio, 62, de una herída incisa, le 
ve ycasual en la mano izquier-
da. 
Bernardo García, de 36 años 
lomicilado en la Avenida de Pri 
mo de Rivera, número 21, de 
quemaduras leves en ambos an-
tebrazos, producidas por explo-
sión de un mechero de gasolina. 
Raquel Lobo, de 16 meses de 
3dad, que- vive en la Carretera 
de Trobajo, de la fractura del 
remur izquierdo, producida ca-
sualmente. ... ,:.r-
Su estado fué vd^licudQ^4,Ig. 
pronóstico reservado. ,' ^ 
ia campaña de } 
desde nuestras c< 
po la honra de o] 
Mirada puesta ún 
























^io v su valoi 
Í\® fe ificfystrf^i efe! 
ta Cons'ryc \ m 
de; 
t u m i 
del p i 
i-iamenaose elevado a esta De 
legación consulta y acuerdo del 
Sindicato de la Consfinicción, E L 
afecto a La.C. N . S. relativo a la Ofk 
jomada legal de trabajo en es- peeüt 
previsión y publicadas en el Bo 
ietin Oficial do la provincia de 
León, número 49, de fecha 4 de 
abril de 1Ü36, para toda la pro 
vincia, no teniendo ninguna valí 
dez los pactos o acuerdos de caf 
rác te r local que se hubieran to-
mado con posterioridad. 




mleat» Pasc.ü4 pati 
uboficialcS y sut •-
úpieadoa y oto i -
r,aio Ja la Virgca B 
preparación utvml 
4 1 * & 
Médico-Tisiülog 
lista' en enfeinno 
üMON Y CORA 
dnfío IT A íio^ r 
FERROVlMn 
E L GEÜOEEO B S 
SAN MARCOS , 
i ..{ 
no 
fó¿Mse¿íialíá- instalado el Bar 
S^Ült!^., inmueble que 'es 
itid • de •don Miguel Canseco.. 
.visados los bomberos del par 
do esta capital,- se traslada 
ra pidísimamentC' al lug^r del 
istro, a las órdenes del capa 
camarada Peris, y tras algu 


























Mi Mtría, Lá«or|, 6, Pral Ixqdi 
TtIéikMoM78 jhime 
dos, y los que no 
eentado podrán ha 
p^rreg-abie plazo 
traí-rir 'del -veinticíj 
an pre-
ignanc^a se encuentran deposi-
.dos a disposiieión de quien 
íredite ser etu dueño- los si-
üentes objetos, encontrados" en 
via pública. 
Un bolsillo de fieltro, d@ se-
•ra,' conteniendo entre otras 
•sas, una céd-ula-a nombre deí 
urora Hen^ero Zapico', y en-
ntrado por el Caballero Muti -
lo 
itado, estal 
pasó a me 
a .sctuaeion ue ios uuiu 
•ron escasísimos. 
i a "primera hora de la 
consecuencia de la Ox-
!. fa cafetera allí insta-
ródujo un conato de 
ííí el Bar Azul, 
a la serenidad de al-
es concurrentes al ci-
)lecimiento, la cosa no 
fin 5̂ de a 
Año Trinad 
á L F Á G m * 
SION: . liibici( 
Exito y ultinid ;¿n 
la formidable P ^ S . 




L Ir 4 C 
i L?e . i E & at? ia ' 
:SR.XOPBZEO£ 
110 Merlao, . . -
••\vf P R O G K ^ - I 
iSXLí «JĴ - V i i 
S3-
I* R O A 
PÁÚÍÉSÍÁ m . m 
I l^1 






,aT | plimiento ílc esta ley eclesiástica, ¿sx^tc-
Kr ^fíra Sel es ĉ  de Cuaresma, precisamente 
j m e i s ^ r- • 4 [estas fechas cercanas a la Pasión ,3fejcta ^ 
/íige» Mafia- de Nuestro Señor Jesucristo, y j§-
T" C U A R E S M A L f I a gjio se encamina, humíldemen- te d « - á i é o i 
'•uno sin abstincnciat, te esta nuestra exposición ascéti- de Arálá 
ay ^-.pxíCA ca. Y es esta costumbre casi ne- (L 
A S ^ c0nfesión. :cesaría, porque otro de los man- (iaol'ddti)! 
:íón de a . . . . .( , J damientos de la Iglesia obligan d^ Diiéro. S 'a ̂ tdcSto3 "comulgar por Pascua" y por : 
s pecados y. u^i * ^ que nada invita tanto a la peni- ¿©te,- Kilb* d 
jnchas dalladas o P^^ tencia como recordar los subli- . ^ í 'qm pe 
Smedio' m€s rn^sterios la Redención y" -.sprJoñsIcá 
^ todos ôs d0-ores oe Jesús, el Cordero1 trasladó-




SJ^ cristianos, sino El ^ así no lo hace, "además; ¿ i a í d & i 
mmo Pl1clce'Pto se Ŝ , i de cargar con un nuevo pecado ' y IÍÍ ¿feus^ 
a deuda 
no toda Hr- r-receotos qne r [amnr de origen d i - ^ , " V - i - r ^ a r r a - W 
i j i , f l los momen- "vauao,, e¡> wuti ia ai 
t i el Sacra c*'Qe no "•ia ^e so^t'sr hasta que 
aoies par ^ pague el ú l t imo cént imo, . 
penitencia. En esta hora en ,que los mínis 
t S f % 1 r VSón 'c»5 Y,'»» A p é s t e t e de Dios prc 
nuucu, y ¿ dican la penitencia a los nmos y 
iislomer oirá -iiit/-e 
TE prestar &es 
Por si }mfc tMt mrcM» [der^ l i s 
A B 
! B rccin» 
'2 Ú.; 
a p 
ê ea a los hombres, con esos ejercicios actas 
con espirituales, por la cátedras sa- ¿ ^ t í 
I grada del templo y las de ía pren |; feo 
acento ' sa Y â "a^ío Y todas las yenta-| 
o* como nas niundo, que rara vez poj OJ 
cna ad- ^ran ^ner más alto destino, JiOs- j 
' otros, que te'ncmos una misión | T? de gracia. inaue ésta pudiera lo- católica y española que cumplir, 
1 sola e individual exhortamos desde estas coium-1 imaginaria a Mo¡ra de Eiibielos, 
k niucho mas segu , f , * , -..r • ^ 
1 ?n\wo oara el to oc la mas magna empresa del rretera a SiioiexOts de Mora En-
nas, dedicadas a la meditación : Mora de RúbMos (mcMdo), 
^ j ^ w * - ^ r-rtñ u Hkr»r» hombre, a cumplir con este tiem hielos de Mora (IneMdo), Carne 
i ^ ? r r ^ n ^ inclwendo los 
B^-T c c ' ' i mandan hacer penitencia y pre- pueblos á€ 
' eos 
M 
TaniDicn setia ex 
cacntar la confesK 
áos los actos buen» 
IO t 
Leói áo siempre. 
ina, inclay ii
1 ds Fuentes de Rublelsm 
c| pararnos para ello, con el prove-j Cortes de Azéneteo y ZocáÉtii, 
j¡. j cho de los brazos evangelizado-1 Carretera a tiucena del Cid, in-
to i res, a los que Españai tiene con- eluyendo Ic^ RuebleB de Castilla 
u fiada la perdurable misión de su de Villassalefa y Lneena, Garre* 
:.n i» 
dís:íracia díl pecado mortal, ya ; 
tal estado tendría mucho del 
«nejanza con llevar el alma co \ 
m un cadáver en estado de pu-1 
trcfaccíón sobre las espaldas. 
Pero hay además disposicio-' 
. 1 R 
Se ha cumplido el primer ani- i 
yeTsario de la muerie de este 
glorioso muchachito, modesto y [ 
concentrado que fué Fernando j 
G. Rogueral y Paz. Muchachito 
decirnos, casi un niño por la 
| edad, maduro y fuerte y sano [ 
i de espíritu, como un hombre 
¡ pleno de virilidad y energía. 
Fernindo G, Resnieral y P^z 
QS un verdadero modelo de j u -
ventud, cuya biografía se pres-
tar ía a bastantes más líneas que 
las de un emocionado recuerdo 
necrológico. 
Niño todavía asimila perfecta 
mente los postulados de Falan-
ge, que cuadran admirablemen-
te con su espíritu hondamente 
cristiano y patriota. 
•Tra.h»iV nnr la. oaiisn rir* TPíi-
plomo enemi&c 
y aetimtivamente: a 
que Dios reserva a.loa 
Eistianoá y españoles, 
que caen pc>r su causa-
no. ü e n e meemuave anos. Aun [ 
la sonrisa es infantil y el rostro ¡ 
de niño. ! 
Pero son diecinueve años que f 
florecen como diecinueve rosas! 
de ejemplos, de méritos, de be-
llos recuerdos. ^ * 
¡Gomo este ¡presente! emoeid 
nado que nosotros tributamos a ' 







té r ra a Castsllén Castellón (ex 
_ i ¿luido; Carretera al Grao 
t m lé^%áM 1 CasseilóE. Grao 4» vmtt 'úm {m 
% ^ \ W % m jeluido). 
E N E L CO V E N T O D E L A I ^ persona, que por tís&m&- Ure ios primeros, cuando ape- | l t - t S ^ J l l ^ | 2 P ^ | 
E N C A R N A C I O N j tandas especiales se vea pred- | nas sus brazos pueden con un fu 11 . 
da a trasladarse a-la mn& m 
de la libera 11 1 
j ción de España . Y allí está él en i f | 
le carácter legal y eclesiásti- Hoy. día 25, fiesta de la Eft- B ^ ^ f ^ ^ J r Z ^ l ^ . • ' 
ae obligan inexcusablemen-1 carnación, el convento de R d í - | J f - ^ c w ^ ^ ^ ^ M L . J 1 " ^ ' Luclmi f deee ^ t t ó 
todos los que profesan núes glosas Agustinas Recoletas de \ ¿ c f 1 " . " f ¿ ' • ÍHAH^'- I por^us aonetos patnot 
inta fe y es el siguiente: Es. tal t í tulo, en esta capital, celebra: ^ a f C A » ^ ^ a ^ v M b l ™ ' ' ? ^ - v í n t i 
ano confesar al menos una ! rá la fiesta de su titular con los! i? ' ^ t ~ ^ - ~ i T « antuca ly-erí i0?C> 0 \ J S ^ J ¿ J í S ¿ i1 iñrt- • • ' • ei sa4vv€;i:UO.u,'-u> o i.-í;.ss*j.»uri.v 1 sias'a. logra ser un meriu«ni< ll no. j .siguientes cultos; I »* „ *« „ l . 0 
emoor ación 
1̂.1 P> ^ ^ ^ 
y fiel i día. Exposición de S. D . M . , Ro j ¿ " 
)suna;sario. sermón del señor Lccto 
la Catcdisl y Reserva de 
no, t rminándose con una 
l e ra l ~~~~.~~' '~*~~~~~'mmí"~f?r* 









f i c ^ - r : ^ 
li £ I fe II^ ^ y i i* ^ 
A G U S T I N N O U i n 
T e í s m o nte. tggf 
dad heroica y magistral ciíñiph 
miento del deber, sin un gest( 
tarminca j teatral, sin un ademán que n 
FINA 
P r i r n a m m a r c a | 
3. Me» 
••>• - S?:-^-'i"fís f- ?; Uer-'-rrí. 
po P-O. de 2 H.P. eon radia-'í 
• dor> -astado sémi-nueito; o t r i f 
motor t f i f M m de 1^ H-F.^ 
otro trifásico da 13 H.P.j 21íl-
ybltias, 1.420 B . P. K . , se Tea-, 
den en Talleres I l ipolL Aleásari-
¡ IÍI « i i s «&m multa, áf i de Toledo, 16. León. E-1.04^ 
l n % , '? » H ^ r ^ * * * » - ^ •asae%m.!D0S SEMBRADORAS remóla*: 
i ^ - - ^ - ' „f ̂  « J ^ P J |: cha, distintos modelos, vendoi 
Q N l« y» ' áioho r*£3to^f« mf*iMV.&> \ barato. R a z ó n : Antonio Gaiw 
1 ' C e m t H ' ^ B ' 
TÜ .plLA VbGUIN 
§ ITubo^ de- gres; 
f s r i s i fot psits^E^s y á é an á€ 
i ? T V m O M A.BBOL1B FBIf i dera procedente_.de derribo, 
! TAI/KB., I n k e en B^pil ía que 
;• cía Quintero. Aleazar de Tole* 
do, núm. 6. E-l.Oo^ 
PUERTAS,, ven t ana í , teja, mí» 
«asa I>oroteo 
1 1 mfento. 
\ lasfalÉfeiénes cr« f^^e rá í^é t 
Fent&aí.-j'ía en tí raime 
. eoai&Qeafóft 
ü u 1 
vO« im¿erta« para >s^eríft2 sn8| 
£10.000 pii&taa de íniTcro. Jor- i rP^ 
v 
A FQKTAN V Csrr ílér» deZs i ^ 
SBiorfe Jkĵ yRJtí.?. n.ie"Vs). Ts'-fe ! F.ii! 
f t ó I M S Í Tenta % 
^or l / í * J. i t( 
ema (Oaiie! 




ó n : Mi-serie 
\ ^i. . tad*«. V i ^ i t ^ d T.iA FOX TA 
i ^.4^ s do:- ^"-"iéme^es d* Í.Í6T< 
* gerNrieio dd aulobai&i cií.^r 
¡ l ^ j i a hora. ÍB-&N 
SOS K^C'SSIT..X oíieial Se péln 
| gioierli, lü^jm?:-.*; O&lG^aclói 
I 0brer»* GH?T^??« miia. 10. j x r E N D A d^ n r t -^nnmK^. Í.M.-. 
' te*'*- \ • i e l ie i toa; venta üc 200 a í 
j ^ T B A ^ A ^ A l a mojér e-m de; p^t^as dhvíiaR, • se Iraspn 
riaílo, pljanta^ pensa 
patatas dalias de las 
vaj'iedades, planta;? ei 
Ipara jardines^ Se eqniV 
coronas y ramos de u 
re.eiben flores diar 
Santiago Válmicsta , F 
la. 33. Té^éfbnó, 1872. 
av Jesroiav» Rúa.Ií) . 
V A G I N A c^Asrad 
t U S t Q 
e r v k í i i 
I I y i ¡ f i111 
o r a I t i 
i 
•i 
Londres, 24 .— La insistente 
''icampaña de la prensa francesa, 
¡que quiere impulsar a la Gran 
¡bretana a implantar el servicio 
{militar obligatorio, para- propor 
"clonar a los aliados una rápida 
¡ayuda militar, ha concluido por. 
lofender el orgullo nacional br i -
tánico. 
I En efecto, no puede interpre-
¡íarsc más que 'en este- sentido una 
nota de carácter oficioso en la 
que sé po'ne de relieve que otras 
naciones piden que .sea implan-
, fiado el servicio militar obliga-
itorio y afirma que n ingún país 
tiene derecho a dictar a Gran 
Bretaña la 'manera de hacer fren 
(te a sus compromisos, 
[ Añade que se trata de una cues 
'tíón que afecta solamente a los 
Ingleses. La nota declara que en 
[la 'mpl in tac ión del servicio mí-
llitar obligatorio es improbable. 
!i Por ú l t imo, ' conviene destacar 
quie no sólo los laboristas, sino 
parte de «lo1;- conservadores se 
¿oponen a esta reforma. 
FOT O N I A Y R U M A N I A P I -
j D E N SOLIDAS G A R A N -
l ' T I A S ' 
f Londres, 24.—"Evening Stan 
edart" pone de relieve la posición 
|del gobierno inglés respecto a la 
¡situación internacional. 
•. Escribe que el discurso de Ha 
l i fax no era incompatible con el 
pronunciado el viernes anterior 
por Chamberlai'n. Lo rd Halifax 
i zó la bandera de la seguridad 
colectiva y Chambcrlain se decía 
E L V I A J E D I i m m 
•'Monsici 
muy poco ] 
datarlo hai 
Berlín, 24.-
| ! de abril será I 
do h4, vis.ta quo hace I acorazado de 
t i$p del digno man- j en presencia 1 
con oi <3mija;que y es- | ^ Esta nueva 
11 tizada con ' el 
^ándas© iDcamentc. en I iP'ranüe V a n 
in?—- Ni ío^ más sa- £ • Se, cre^ qne 
. ' ° ' . . ••• u 1 contmuación:i 
íl Presiderile de Franjóla, ha Ilegajdp a Lond)^^, d^vplyi&¡ 
choran los P êyep de Inglaterra. Las costumbres, ¿esmo.cr; 
nido, que isufrir brusea t r ans i c ión para coilocarsa a tono 
I (j-cúpuío«' de pro'tocolo do la Corfee br i tán ica . ' • 
\ Los buGnos londhi'e'nses han visto el hongo de Monsieur Lebrún , aig 
\ s eña l de bienvenida, y se hab rán p r e g u n t a d o : — ¿ A qué ha -venido Lebr 
\ gaces pj&adprets del coto diplomático podrán a t r ibui r ál viaje del Pres.i 
\ y maquiavél icas inieneion-es. No es m á s que de una visi ta de cor tes ía . Si de lo contra- | 
« rio se tratara,. M'G'nsieur Bonnet hubiera acompañado desc ré tams^ te ^ Ltíbrún, buis.cando un; | 
¡ contacto con ;Mr; Halifas, cointacto cieseable en unas circuristancias quo haoen necesaria una % 
| vez más la encendida protesta de af irmación franoo-mglfts-a. ; • 
Quedamo'.s, pues, en que la visi ta protocolaria de Lebrún no t rasciendí 
| lindes de un acto de cor tes ía infeernacional. 
\ Pero no es la amable curiosidad, él sentimiento que embarga a los hí 
¡ dres. El Dowing Street se ve asediado noche y día ¿ ó r una mult i tud ar 
¡ los ú l t imos aconlecimientos de Centroeuropa, y, con el recuardo fijo lí 
\ temblando ante la posibiidad dé peligrosas derivaciones. 
El nerviosismo que acusa la capital inglesa, -traicioaiando• la tradiciona 
\ ha restado no poco br i l lo a lo.s actos celebrados en honor de Lebrún . La 
| conducido al Palacio Real, se lo hab rá antojado un tanto incómoda, pensf 
I aplausos, flores y ovaciones de los londinenses, laite un mundo de graves 
i propiciáis a yorsallescas ceremonias de cor tes ía . 
los 
5 b mi i tOngll.lao 
í-e Hitler. 23 
unidad sori ^ 
nombro de "AI-
rwtler tomará a 
y que yon Ríb-
ebels saidd para 
•"• f • í f (pite 
.Lon- ? .- I mcer % 
5Iica, % 
petada y no olvidará sus intere 
seg en las regiones vecinas. 
E L A C U E R D O G E R M A N O -
iró contrarío a formar en Euro- R U M A N O E S T O E C H A L A S 
pa dos bloques de potencias ad- R E L A C I O N E S D E LOS DOS 
versos. E l primer ministro pro- PAISES 
bablemente esoeraba sondear la Bucarest, 24 .—La prensa ru 
de la? converí 
cas anglo-frí 
ción por pai 
tánieo, de ei 
i íjrODi-e 
^orma d 
NO SE I I A I N V I T A D O A LOS 
ESTADOS ESCANDINAVOS A 
P A E T I G I P A E E-N U N A ALLá 
Z A DEMOCRATICA 
Copenhague', 24.—En una nota i cic? míiín.,r pRi.^.-toria.-
oñeiosa del Gobierno danés, ^sér. • t iós ••Ía!bori¿tas U íiicgan a 
desmiente el rumor acerca' de |aceptar el-ser vicio mi l i í a r eslablo 






potencias occidentales a los e<ita-
f Esta incertidumbre revela ][as.?.S(Vj^ 
£incuíta,r¿ | para^cml*1 H gr^'t 
¡alianza. No hay posibilidad d' 
íatraer ai blomie a P'^^nia v R' 
¡manía sin darles sólidas 5*ará|j 
t ías mílif^r;,<5 ^or parte de Frar 
cia e Ingíaícrra. i 
! Terir^'r¡? d í r ^ n d p n"» el Go 
íbíefno inglés debe dfc'dir o er^ 
pbarcarse cti esta %mm^, o vol 
ver a la nolííV^ de a t s l ámie^o 
ímanteniendo linicamente la aber 
za con Francia. 
e-sta mañana dedica 'Gs dos eseandinavos, para que partí-
ncion a la íirma del ^ |a alianza demoeráí ica 
JA N O SF /\T>TTI 
A A ^ N W G Í TN ' RT̂  O Q U 
' T E N C Í A S , 
\cuerdo cpmeraal giermano _ ru-1 ^ afirina qUe ios estados es-1 lia 
nano. Este acuerdo se cpnsidc- candinavos se m a n t e n d r á n apar- jn ; 
-a como'una demostración do lados de todos los bloques, .para ,v i 
fno Rumania desea la cojabora- tener buenas relaciones con to- ¿¿ 
:ióh pacífica con. Alemania y la . dos los estados, m u excepción. - r 1. " 
garantía para un desarrollo fa- Logos. ' 1 p 
•'•orabíe dbl comercio rumano, SE^I IEFNB E L COMITE DE-M* 
que e l nuevo acuerdo ha â e- DEFENSA I M P E R I A L INGLES | 
Turado un imoortant'e poícenta- Londres, 24.—El comité de de-
ie del mercado de exportaciónfensa imperial se lia reunido esta 
•u^->^no. ' • [mañana en Downiing. Streeb bajo 
3ra, dicen Iqs periódicos, la presidencia de Cbamberlam. 
ania está libro de volversío Á esta reun ión lian asistido 
parte en el G-obierno ia 
RÍdeneJa del actual'primer 




a P a i i s 
f Varsovi^, 24 .— Ex^^eg Pof? 
•ni", diario portavoz del minis-
terio de Apuntos Ext-eriores. ex-
pone la política exéenor d-e Po-
lonia, comentando las medidas 
lijadas por los estados onentaí'Q's 
para el restab^c^mi^Gto deí 
«quílibrio 4 ° la Europa oriental 
E l i>^ríódiro asegr^'a QUO to-
da coIaboi'Ecíon con Rusia ^ pe 
ligrosa. ^Afc'ina. que Polonia no 
se adívoriri aunca a nin^i'm blo-
qu-o^ n i creará ninguno. Polons? 
seguirá su camino y desarroííarÁ 
sus fuerzas para consolidad ^u 
posición ia4emacíanal- y sn® fueg 
xas eco^ómícaG. Actualm^nt-G'. 
añade, Polonia nrv ri&wgi a«e ha 
•acia oíros p¿ 
es el resto de 
11 condiciones 
3 dnración di 
r,íraoo las ret 
ion'Ss del - caoi 
)rtaciQnes 
¡a ru-
ará- Ualifax y Jlion Simo 
En los círculos politicen 
ara quo el resultado p i i 
•á/ilaMEíNTE- L A ' POLITICA 
© E L PACTO A N T I - " 
K O I I I N T E R N 
l'arsovia, 24.—La prensa pu-
blica unas deelaraciones del l ^ o -
sidente del Gobierno eslovaco, 
monseñor Tisso, en Jas que dice 
sntre otras cosas : 
" Ksloyaquia 110 se adher i r á n i 
Jj? ^V'pnf r*:íV'.nxíicacson re-j a la Sociedad de las Naciónos, n i 
.on^i i^o.oma lía^a aue- la n i - j a l pacto Antik.oinintern, aunque 
r^gndad í!*3 su t^rntorio ŝ a res | apoyará moralmente a este últ i-
Cliciifibtmii, .i© m m • J^egaciones .creadas en X 
Lond.í ; smo solo probleinaa conie?-íes y OUIÍUITJCS.-
o n ^ ^ ^ i^ta, Atiee^ M - - ^ s - | .$61e- s§ pe rmi t i r á un ¡partido 
RV.'i^'rv^3''0'. f ^ o p - l p o l í t i e o , .que comprenderá las 
. . . . v i caá* se lia? ofrocido va "'imnorííjs nacionales. La guardia 
j «a r te r ss úai gowtno.GtpsS*.,MHa&a - e o # e r a r á eon e l .ejéreito 
iam a l '{»r ta io- •^h'frisíar..pa..! €sloya(M>.. 'La minoría j ud ía será 









94. _.PrnosdoKt.e de 
ñutos más tarde, M. Le 1 siái 
11 señora, acompañados • bra 
'os prince- ¡ acií 
sas, llegaron 011 znedio 4̂  
mariones de la .multitud. 
i>f .ípués de las despedidas de 
rittíal, lo$ ilustres huésped Tnon 
' •H'c-.v en el tren. Fué e s p e c i é 
rr x*i'\£ cordial la deapedida, riuc 
hiác Cliaiiiberlain a M. Le-briin. 
mi sabe que antes' .de salir, 
¡ :L-ebru.n regaló al Rey una pe 
quena estatua de Jorge V y a ía 





¿ r e a 
di 





. - E l Presiente 40 1* 
jo Mr , Pa-
la 
' nistroi?, quQ Ê Q 
•UN MENSAJE.. DE LEBRUK A | íobrará el limes 
JORGE \ ' í 
T íjondrefí, 24—Desde el brque 
que le conduce a Frajicí^, el Pre 
mátóiite Mr.'-llofeua-ha enviado 
por vadio. w mena-ij-i a S. M. br i 
í á r i ( a , eir|>ivc.sándok- i-^s- gracias 
poi* oí u'ar-r-n'fico Eeeibimieato 
qaé m h hizo, que es interpre-
tado por (e¿ pueblo francés conao 
UJpi-. .pueva ítestimcwiio inolvidable 
d':- ««-.MidswrijSad y unión do las-na 
DU oojoxo ut. 4^ , 
próximo -g^^ se efi 
v* Gobie-!'0 
í3e asegura que OÍ ¡ y ^ e s t á 
examinará, además da 
íad « do las e o n v ^ / - so. 
I%n$rm é! proyecto « ^.gssar-
bre res.Uáec-lciies fif • t vo9 
A e r o n á u O ^ 
r€ ír.tec-^ftepo9 
ciertos ^ ^ 0 -
de prop 
ditos en | 
guon-a y « 
val- y 81 o t0 
prcKSnccion 
ele la S^dw*^ 
p a n o l a a r e p a i 
S I 
m , 24.—La. 
dado una i 
l ^ Y á ú conde de Va-
^ esta cludneiito de la Asam-
pao0' ^ ¿fe' la Cruz Koj 
hlea SoP1^ rr8!Sidenía de En 
W*oX* marauesa de Valde-




míe se. oc 
^ a los refi 
alc -.se j # % n les Que 
^¿i conde de V 
r̂quesa de ' 
otras P ^ « f ?e ^ Gerona, COT g 
A su rege^. .f.; 
a los pewGdisî  
Roja España u 
los reíugiaaw. 
Francia. (; , 
También has ¡O 
bor había enconti 
dida ayuda por p3 
Roja francesa, 
do de esta col-cc 
¡os prácticos, puc 
tera do Irún bar. 
evacuados de los campos de con 
centracíón, %3ln(0"ses. de seis a 
s;ete mil refugiado5; por día, con 
destino a la España Nacional 
Í ¡Ahora tcM impende, continuó 
\ diciendo, % qjirse al?ra pronto 
la fronters' d̂? te Perthus y la 





I y puertos, 
manifestado 
uc la Cruz 
| m Ip inde-
la situación 
^pañoles en 
IQ que SÍJ la 
lo una deci 
Recomí 
! mian y ©1 
| próximois 
\ iras expp< 
% debe pone 
| nio más a 
a los impaoiení-es. Aun cuando lois anh^lóts 
^n^l , hijo de la confiza ciega en ^1 Caiidillo 
» del>e ser siompre ía más figurosa prudenc 
íaiiol fué siempre el defarse ímiar ñor pora 
| senorear.se por completo de nuestro- espíritu, 
j conmueve, reservemos todas las fuerzas de ni 
X de España el día, no lejano ya. eu que la recoi 
Soberbios •IVOS CÍS 
I talando b 




diátingue de los 
1 como el o n ti mis 
clonál en ŝi 
)regón en una criarla que tendrá lugar en el Teatro de San í̂ e 
de ia G n i z l l opgí(ías. ha-sta hoy promc-teai una cetóbracián graijdiq^a dB %\ 
ido Qbüe'ííih dignáis del nu-ovo, Imperio católico. 
ón r e s u l t a - : • ^-oooo— ' % 
Interesantes laboTOS para la reeonstruccióa de España: son 
CáccrC'S por in.rcial.iva del -Oonsojero Nacional y Jefe Provincia' 
dicionalisía y de las J. O. N.-iS., camarada Luna, respecto", a los 
tabaco y del algodón en aiqu-elía: provincia. La importancia que 
para la economía' española conceden gran valor a las noticiáis a 
tenido el más completo éxHó en el empeño. El ejemplo del carnf 
tarse por todos aquello^ que sueñan con la independencia econc 
üor I4 fron 
;gado a ser que 
1 T?.' 
Ilov 
¡fe \ ^ 
•ada Luna 
nica de Eí 
de Port-boii, P 
sería grande «1 nú: 
jpadós que podríat 
iritorio nsciona'. ^ 
campos de concínt 
ses, inr̂ edigtos 3 1 
la región catateña 
chas êntOs. o-̂ o t 
díncia en poblacio 
?u?ras, Gerona, ets 
tí? un \%xm, v com 
Duraíité m\ est;; 
l̂ona, diip coi 
llano, me .ocupa f,é 
& ello h-Uhr í- r< 
"re 1̂  Cnatt?i F 
















a laHor avuoa<i'f> en, 
POr todís -ntiplj^^ rv̂ y-<;on3<! onc 
V S" enru?ní-«-i,ti Pti rami-
r^cctjtr^cÍQjj de Ffan-
vacn?fe d? la zona rota, 
• OS O rneAi» J; •.-• 
j , r " ISíf ̂ iQSi N 
C ^ ^ z abierf. I . f 
HOY 
PlSFT^P^^ PARA T3 
F;¿*Pana en par 
janana 
de Pnensa d 
teaga. 
Hoy recibió en su despacho 
numerosas visitas.—Logos. 
U N INTERESANTE F O L L E 
T O DEL M i N l S T b R í Ó D B 
ORGANIZACION .SlNr : v 
' D I C A L 
Santaiider, ^ij,.-—Eí Ministe-
rio de Organización y ÁcHóri 
Sindical, que veftíá pübíicando 
en meses anteriores un ¿uáderno 
ele informaciones en el que se re-
coge lo más saliente de í» actua-
lidad española e internacional, 
relacionada con el Ministerio ci-
tado, ha lanzado este mes una 
nueva publicación con el t í tulo 
de "Revista de Organización y 
Acción Sindical". 
El sumario del presente núme 
¡11 ro recoce trabajos referentes al 
írí • Fuero diel Trabajo, al Régimen 
de del Subsidio Familiar, ternaŝ  && 
" I previsión, sindicatos, etc., así co 
de nik los principales acontecimien 
tos mundiales y numerosas c ni-
n;ei tcresantjsimas estadísticas. 
Como süplenientó de la r|Vis 
' ta ba aparecido un folleto en el 
que sg hace una recopilaGÍón te" 
^ [gíslativa de todas las d;SpGSitío-
% nes emanadas de este Ministerio. 
P ¡ p p r ^ ^ S A M HE I .-
exítoo de las ges 
rcálizadas.' • 
GARCÍA SAN 




Santa y ya se es 
PÍI las, uistintas 
por el ijeneraiisi-
La Argentina, que 
auy satisfechos del 
gestiones por ellos 
ÍIZ HARA 
Provincial de Falange Española 
Tradicionalista y d las 
, [ esta'provincia. 
El sábado, día 
abril, García Sanchis 
^ón en una charla e 
de San Fernando, a 
solemnidad de la sen 
La Gestora muníci 
»idió 
•ni a Fans >en carchará 
^ c a l i d a d do' j S dS ; 
TANTES: 
Stvílla, 24.-—Se re< 
cías d¿ haber llegado 
titución del Sindicato ds 
„_ 'jpj dó'n y del tabaco, con ur 
1 m „ 1 de afiliados. A travos ac 
Teatro! d'cato, la iniciativa de íc 
3do la 1 gistas cacereños ha intcii 
naypr i notablemente el cultivo c 
a adop don, obteniendo una cali' 
lo diversos acuerdos Hacjona-! magnifica, que acrecido ,j 
el mayor esplendor de | r.a sobreprecio, ocurriei 
^ynalpc fa*™'*. [mismo con el tabaco. 
•GA DE INSIGNIAS \ La realidad demuestra 
24. —- En hi# añtipna ] .diainte "' porvénir- - pat¿~ -és 
flatos, residencia de los; yincia, apenas ha sido c 
e •Mcdinaccli. se celebró i da- su producción y - ec 
a de las in^igniac ? te por el camarada Luna, 
de Ja 17 Bandera "del siempre de las nomias dt 
t ía hita de los • duques • naí Sindicatisinó. 
Utorfliz de Lcrma. 
omisión de la referda 
-formada por, jefes, ofi-
jpldados, me portadora 
Mcrnííís, entreî ad?5 3 su 
la dunuesa de Alcalá, 
ntrarss la madrina pres 
íl Umv-ntrltofi servicios 
Berlín, 24.—HI canc 
denüe de ^Memel esta 
DCO después de las nm 
>tnT%'irTjd r̂ P 'Kntmr 1P rí 
si acorazado- t "I^auí 
tanto se- díspa^abaí 
r*?-te ¿Tw- UCaci ú4i « 
laWa^ el que h 
hw». T sf<*o jefo ero-» 
t et KÍ'1, 
Anión;' 




E s e t f i d 1 
l o rf. i "* 




fl íí .:r,l 
1^ 
Sábado, 25 ¿o jê e 
1 mMMsaMMuni 
l l l l l l ^ l 
l o a r 
LEONES. 
dicfbna 
2n las columnas de este perió turar, oscila aproxin 
o correspondiente al número en unas 60 a 70 ,mi 
:raordmario el día d€ la exal- podr ían poner en un 
os, tral ;Si I tacion 'de 5. H. el Jefe del Est 
domingo de Pasión do- apareció un artículo dedie 
,rá aí mismo tiempo la ! do a este pueblo, en el que se ex, afiliados de Falange" ÍR^ 
las Sagradas Espinas, ! pon ía la economía qu podría re- ¡ Tradicionalista, p lázo ev 
Ir* expuestas desde, la t sú l t a r del trabajo durante siete mente corto para la vid* ' 
or hssta la hora de eo I días, en repoblación forestal,1 pueblo, el cual podría veA 
ejercicio de la tardé 1 por el reducido número de indi - ¡ con • la cooperación deí reí-
, a adorar cuantas ve- ¡ viduos que componen la Según- j vecindario. 
;cesí.rio. j da Línea de Falange Española 1 Como la apertura de % 
itisfacer la curiosidad j Tradicionalista y de las JONS, puede realizarse en cuaíq^íc 
'otos que, por ser rtué- | que .en la actualidad no deben ca, creo no oes mucho Per 
capital o por otras ra \ pasar de unos veinticinco y en | asistir seis días al trabajo c 
no son del c^so, no cuarenta los cadetes y flechas. buidos en ÍQS seis meses de 










pnciío de lanzarse m 
toe jóvenes, ' llanos d 
d©-: heroísmo, • la ve; 
d i en t oís de justreia? 
da <;e! 
ría muy poco para tan 
e vertida y pana tanta 
ida en íl'óir. ¡No,! Se hi-
! caiciÓD , 
: refraca 
que - mi 
É ñ relación al mismo, quisiera 
un leve bosquejo sobre 
remos que fueron traídas de Ro los trabajos que podr ían real i -
rna, hace, ochocientos y pico de , zarse' para, la total repoblación 
años, por un Cardenal do la San ¡ de los terrenos susceptibles de es 
ta Iglesia Ilomana, que vino a \ te cultivo en este pueblo, sin ex-
tierras del Reino de León en j itenderme en Ja conveniencia o ne 
funciones de Delegado Ápostóíí* j Uto qué de sobra es de todos co-
. co. ' | nocida, pero antes, aunque sea 
a í El Cardenal Jacinto que así sensible el hacerlo,, he de apun-
1 se. llamaba, las donó al Conven ; î ar algunas consideraciones de ín 
to de San Claudio, extra-muros \ dolé disciplinaria en la organi-
de- esta ciudad, donde se conser ¡zación de esta JONS, donde^ por 
u I varón y fueron objeto de gi-an i desgracia, son completamente 
o ] veneración por espacio de siete j desconocidas por unos, o malí-
¡ siglos, o sea hasta que los mal- j ciosamente mal interpretados 
3 dttos se^aces do Mendizábal t u | ,por otroSf l35 ^rectrices impucs -
a i V;8Í011 la ocurrencia de quemar I tas por nueStroo fundador .de 
j el convento. "abnegación, sacrificio, obedlcn 
H Recogidas entonces por una j c5a .disci Iinai ámor a España" , 
n | persona piados3 esta las entre | lTe en dos años z ]lcva 
a ¡ go, en el segundo tercio del sa- j full(:ionando ha realizado 
,. | glo pasado, al párroco de Núes- obra a! ^ repercUta ni mo 
:tra Señora del Mercado con ol L a l n i mat€riaímentc en prestigio 
ni i f . 1 1 ^ 0 t ^ Ü ^ CUSLOdiase re i de Falange y de España, sin te-108 '1ViClc>' 111 1 ^ o s a m ^ t e e hiciera lo que su | nercn c J n t ^ uc en ^ á ó 








yrncia, ya que ha 
estaba completa] 
sin vegetación alf 
están sus límítrof 
ción, carente de pastos y hev no' 
solamente se ha enriquecido con' 
la -masa arbórea, sino que hs mé 
jorado el suelo, convírííando UQ 
estéril terreno en una fuente efe 
riqueza para Víílaobispo de re-
bultados inmediatos, porque sô  
lamente con la atracción, de sij 
monte, ha mejorado notablcmeri 
te la industria. 
Alternando con estos traba-
jos, puede efectuarse la repobla-
ción de frondosas en las márge-
nes del río Tor io , lindes de íofl 
caminos, regueros, y en todos 
cuantos sitios, hoy abandona 
moscovitas, .sino para re-
nos y habernos Iiijos 'de 
ya que el fserló de Sataa 
como toda esa banda de 
Idos, no conduce más que 
Herminio,y a la desolación, 
zo esta guerra, vuelvj a' 
ir, no para • que continúe ro 
mosn ''Bairra'ca" de Fer-, tic 
Patria niii>niden"ifl 1P c;iio-irip<3P nnr» OITA ^v*-^* ^ x-"-̂  ^««"«-wo on^a, iiuy audimona-
se api-cara i . 
Cultivad el 
todas las que 
a lo duraden 
Este 
Dios cumpliendo sagrados deberes mi De esta forma, dentro de .veinte 
hacer 
sa ha venido haciendo solemne 
de momento, no suele í fiesta a la que concurría, sobre 
?andéo conquistas, pe. ' todo por la tarde, tan crecido 
Lmerlas, qu' 
No, olvidt qm 
m, número de devotos, que llegó 
P hssta resultar difícil, no ya so-
lo la entrada, sino también la 
cUfí-1 salida de la iglesia, por agióme 
neón. Ir^rae los que, a todo trance, que 
, - i r í a n posar sus labios sobre tan 
petidaa 
y espec 
tes de ( 
durante la tarde 
3nte media, hora an-
azar la novena. 
que Ies han sido proporcionados para la resolución de sus proble 
,EI pasado año se -nracticó la mas locales, sin necesidad de es-
campaña de renoblacíón forestal perar a las concesiones del Pre-
supuesto del Estado, a quien co-
mo padre debemos velar por sus 
intereses y no resultar una ven-
tosa qu vaya extrayendo su v i -
rilidad, siempre y cuando so-
bran medios para obtener en pĉ  
co tiempo, como queda dicho,, 
las cantidades necesarias para mí 
jorar la administración cconómí . 
;:a del mismo, invirtiendo el in-
not todo el vec 
do 
•gado pa? 
dJCíoncs en qu 
del entustasm/ 
m conservación 
e los TOO cho 
abandorir'das. qu< 
queds ninguna. • 





teres del capital qí 








C O L - C Í E S 
d a 
exp 
se I censurable que si rotunda y cía 
1 1 ramente se negaran a realizar to-j cesarlo, t r Ida obra que Ies fuera interesada. los consiguientes beneficios qa? _ {•; •Poseí' este pnééíb '.entte otros.! ello ocasionaría. uaná, con 
nar 
I «^«^ í 
el predio susceptible de planta-j Ün -el presente ano .aun no ^ 
cíón de árboles denominado j ha realizado trabajo alguno, ¿/« 
"Cuesta de la Candamía" . el qué esperanf O es que ¿ P ^ 5 ^ 
cual se halla en casi su totalidad hacerlo cuando la savia c 
D é D O N O H , a ? 
f d é f o r i o B t t * 
Ú f t m n I \ repoblado por especies i 
I muchas de ellas en es 
monte alto y. por lo t 
no muv largo lap^o d( 
a-sequible al pastoreo, -ni 




sínosas, 1 árboles asome- en sus m 
»dó de! ocurra lo que en la pasas 
nto, en : paña de no conseguir ni 
t íemoó | De 'no hacerlo en tícnip 
torció-1 tuno, es más nrcferible 
á la ga' s haga y no sean estenies 
j bajos a fin de no llevar 
plantas a una muerte cier 
De tal manera quisiera 
ihistoo aue en ttern 
su. 
neto 
















J ti 3 n 
I * * ! 
á«fi i ^ n í i f k l * nÍIÍtifMj^.i|jiNí 
té ñatéemla IfitélttRii^ tf« W&$.hvm 
den ptesétttaíp 
pliego cerrado 
s de abril VVÓJ 




f re í • í Vi 
UC ! W«f*V 
la í i 
sonada Conmiiuku t OMcncj 
, 3.°. derreha. « Guien debe- 1 
1 ^ 
Í fj 
jirse quieií.ea de^^ein de* 
cttí*c|rifi'tip»8 tajéí 
tP>.!.b«.)0K. 
¡je marzo de r ñ O á fábado. 25 ^ -
liiiClínia 
.gos coi 
p r ü 
,ío pas 
ide la a 
ada forma que adopta la vida en la Historia do nne^ 
'cie» ««• ma.mfiesta mi constante dualismo entre la tenr' 
i lo permanente, a lo, imípersoml, a lo ooleotíivo, y la 
ión a lioi variable, a lo. particular, .a lo, individual 
antagonismo, en el orden de la cultura, ^ traduce en 
c&ptos disimtos del progreso: uno urbano y otro rural , 
.ero, r ep résen la la tondonci'a a lo permanente, el ins-
/0 m a(!0mQ:dacián a lil herencia. El segundo, ¡a teiir 
•iiiií.iee por 












Las labores so 
E 
que 
¡que ic siguen. 
E i crecimiento de las pía 
y, con ello, la magnitud de 
seebas, depende de los a íc t 
de - crecimiento: calor, agua, 
el terreno, be consj 
; arenosos se pueden labrar 
, coli granea ntidad de águ 
imo relativamente secos, p 
j Camente^se pueden labrar i 
do tiempo (siempre que no 
.helados); son suelos fácil 
' labrar. Los suelos arciiiosc 
i versamente,. son difíciles ». 
brar. En ellos so lia de at 
muy bien cuando estén en 
I pero. Labrados con exceso ( 
¡medad producen largos p i 
•¡de tierra que no rompen, t-
do sus caras pulimentadas 
¡poros cerrados, con la-ecntsi 
-te dificultad de los canibii 
seosos. Falja de litimédad 
brarlos trae como - conseci 
gran cantidad de energía d 
bajo y formación de grane 
rroties. Por esta dificulta 
• laboreo de los terrenos a 
: sos queremos insistir en la 
sidad de observarlos cuan 
ten en temjpero. 
-| No se deben labrar las 
! las cuando no se tenga otr 
que hacer en la finca; por 
• trarlo, se deben labrar e 
a ÍO 
úa con esp í r i tu urba: 
cer todas las opera 
irbanista. 
!.,. sin embargo, 
i de los verdad 
nuevas genera 
con que han d( 
carao- í\ penet rac ión de las 
actuar en la Biistona. ̂  
de I^spaua y templado 
que;; ha fracasado esir 
,. de progreso, no puede maazam' 
io. es e 
pues, ijas conaicione^ «u . cuuíi 
año determinaran u im teena i*i,e 
ejecución, sin duda distinta ^le 
elo v t)0»íbilidádes de unos años a otros. No, labrador 
Jon frecuencia'sucede español ; deja de labrar cuando 
;a tiene tempero cuan- lo diga el almanaque, o enando 
íbilídades de la fines ^ ^ t u vecino, o cuando;'lo 
->TI ]obrarla v a1 con diga el amigo del casino. • L,a##a 
ibof se Pódiía' realiza' cuando lo diga t u t i é r ra" . ' p i . a i - . 
t ierra no está én tem manaque, el vecino, el amigo «V i 
ib-ador debe de haeei casino te pod rán orientar, pero 
>silde m r a labrar su;- • 'nunca" precisar la fecha de tiHs 
lando éstas estén ci trabajo®. No olvides que tns.tib-
'n^ciuinto a-ía posibili ;: pueden ser muy distintas 
ho depende de su con- Que las que tenga t u vecino, del 
acuas - si éste és 5nu^ Que te separan unos metros .'y, 
í mrism-v dé tierra le desde luego, serán diferent? y do 
or la re ía del a ra cío m las que diga e1 amigo ele! cabino. 
v o" ^dn íntef'Vo en i^r suponiendo que éste sea labra-
£ él tei'"';r n o xuív e ¿or . Si-
1 • w . - . A i r r ' ^ r ^ A :• •. -. J'Osé-BUÍÍS Sa&taella':. 
(Ingeniero Agrónoni 
[ue cap? 
Mi V̂éM fea 9 
í l a s a l a b e s . . O e M ^ r r » 
i m s i i n í o s f @ l a c i i 
y-
i s . C © f l i l l a s o i s i i e s 
i m&é C a r -
com© mcmnT&~ para 
Hm^s ¡podido compr^^ ^ s 7 
por I03 c'alíisosos y elocuentes I v sra. ©^rosida^ y désm'terés—! f f l í . If'^p^W^ t||9 
ooiaeatarios áo muchfeimos íoo-
»cses el maravilloso- éxito alean- progreuia^ c©: 
zaáo por el festivar^tte organicé y paímtisinc 
la Milicia Nacional ae León con -gi Maestro 
fA lKJ\ífi.üQ ím de lu îKb-'i- ion-' ;••'-i," ' 
dos, para con ellos, regalar a ñe ípfastf»Á i ** W^VK 
nuestros carradas de rrmréTa Sfafniti^^t^^^^^^ « ^ ^mar2J0 dp- 4939 86 
Línea que han derramado su taJceSIs d i glSS f!mo Españá y 
gre por España, la Medalla de c ' ^ 6 ' ^ t |3 ^ S ^ f j f 2 toíado d« an»sfed y ho agre 
fiúír&úento? poí ella. c ^ t i ? .ion,- siendo .inte cláusula del mis 
, |ÍOS ca.iTio. tiempos de la Arlesia- mí? ratiflcá^ión en el m i l 
Ki^pw!, •2.--El Bélelín Oficial 
del Estado correspo-ndiente al 
Jía^de hoj publica la siguiente 
Kuéstra reseña de ayer, Mja f^ ^ ¿ . i . . 
como es natural, de la precipita- SkZ^LSS/̂ 11 ma^1' breve P1^0 Posible Y bebiendo 
«ián consiguiente a un ajuste rá- S a d í v 3 ^ ^ ^ m s O m i n a d o y aprobado .cuanto 
chimada y aímada falange. An- jontfefien sus 'cláusulas y ê tipu 
aeiones, previas delifcpracioiic-i 
m Consejo 3© S teTros , dispcfn 
gb! . 
Artículo iíftlcd; Sé Ratifica el 
'•hitado de ámis.tait! y itú agre-
üon firmado éii lisbóa, con fe-
* á t j de.niaízo dé ÍÍ.93S,-por ¡ni 
l̂iiUaja^oé eá PórtUgál, den Ni-
oáiH Franco Baliamotiae, eb í$-
;)reseRfeaci5ri de Éspaíiít, y péí'el 
lector dbii Aiftbriíó OKvéira. Sa. 
mente vw;: 
¿(tlé no no müiCAv«. ÍW»M;.«*. y H»»" ia tantasia '"noone cíe Tetuan' 
©mítieren inVol i iú t^ iame^ te . del•.Coronel SP; Giátan, que fué 
CóuPte tót-é todo jg feryoiroso también aplaudidS8ima> 
ámente las i ]^hí 
t<^tóo precsdeiitó m ntiestróS.lectoreí 
' ^ B ^ ^ ^ l u v m ^ poete-¿MÍonaJ 
S ^ v í S i f ^ S l » l a Í ' s ¡ B d i c a , ' s t e - ^ primorosa 
m uñ publico de M a s clases g^gt m i-Or la altura.es 
S ao M a u d i S con entusiasmo á E ? 1 ^ W - :i « ^ o momento 
«li^ fen ¡SI tamarmi tterte. lí?vo. ei esp-ectaculo, por el am f<» que c él un on ^a ^ • ^9nm, ra
A&stiéírOtt -désde la^ plateas, cíen ¿e qi-.e la r:. - - y ^or los Cfi 
1 maradas y arfesfas que en él to 
marón parte, pliéde aserararsf 
que nue'átro lítíen pü^h'co conser 
upo' 
o ton la. cfcbida fofiña. 
l iado <m Bui'gos;, á 2í3 de mát 
Q de 1939.—lil Ano 
"rancíisco Frainc«iW 
lUal vea d o ^ c más sincera-
Riae eí ;alma sns ea 
onde su impronta 
quede eü toda la desnudez de 
líneas y do relíe'vt:*, sea, no 
én íaqu^nás proclncclones, que 
por sn ftiiíístfk^ el pê .o de 
so. tmteijo, p w ;]la fetemedfa-
bíe. preps.racíÓD y és tMio re-
sultan como inara^iliosos anís 
ños © compone ndíis de todas 
lás 'facültadesj la visión, a to 
do celor »e! é^téridiníiento, la 
cita, recónditls y imita de la 
memoria y el temple domado 
del corazón,, sino en las qite 
son todo 10. eontrario. 
Las grandes prodoccíones 
liUmanís, son. síntesis de mu-
cltóB tffás, éñ 'nú ácépCion psi-
cológica. Y los dfas son sínte-
sis de mudias floran en sus va 
liadas tonaMdad.es ai-eciivás. ^ 
L a verdadera instantánea 
de un espíri tu es ese' aiear, en 
qub la. pluma o la jongua saler 
del paso eon álgd íad prepara 





1 escaso r 
Pala, 
erk 
Que PÍIF sé ^ r u - ^ H 
m i l i t ó , s': 
do UR poeBffi^ sonto. 
Esto no excluye ,. 
poemas qUe ^ ; h a ^ 
ente dê  
de esas repent!^^^111^ 
anota 
q^e antemlen k d e f e c S r 
te, coa asM^áaá dr iZ?611 
las Auíüfidacieg j 
de! Movimiento, •destacan-
«lo .a;* r'eprés^ntaciónés de todos gieí31t)í.é tii1 véctiéí-do cratí^i 
r M ^ j á S p ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Sele=c-íi.. flotó coasteatemente • ¡ ¿ ^ J ¿ ^ f l i T ^ t o pi« 
:1ad, no olvida a Rfé qué lo ofre 
cierón todo j dierbn sü sangi-' 
por hacer eariio de realidad nue?; 
ló lárgo del festiv l 
Al camaradá Mayríil—de quien 
ayer hicimos ün iítéigbificante 
íViogló a su grandiosa actua-
pi ;iáñ6 al piaño en su 
arte iñiinitafele, el jiréfesor don 
Angel Egaña, qíüen una vez más 
jv i dé relieve isüs fextraordina-
tro supremo credo.de la existen 
oía de Sápaña en su 
grandeza y libesiad. 
Burdos, 24—El " B o l e t í n Ofi 
;ial del Estado" correspondient 
que los defensores del Al< 
seguían y seguii 'íáñ resisti 




/ a l día de hoy, publica, entre I t  rir, t   r ndir&t 
I otras, las siguientes disposicio- E l día 25 de j u l io de 1936, sobre 
las dié2 dé la noehe, hizo la sa 
lida vistiendo Im mo3io azul \ 
provisto de un carnet conmnisía 
amistad y, no agresión firmado Cerca de la Venta del Hoyo, fu / 
entre E s p a ñ a y Portugal el día , reconocido por un antiguo asis 
17 de.marzo de 1939. ¡tente suyo. Esposado, le dieror 
' d k a t u r a del Estado: Ley so-
bre ratif icación del tratado de 
Ho soü los hechos en sí, lo fieras, laureadas y viojos 
más importante ante la Historia. Ifs íien-lpos cuííeiies de 
Casi siempre las consecuencias ds niiCí/lras cataciisúbas... 
"¿itos Heckios; históricos, son las ...Después, no sé si cesó aque 
que das a estos todo su saber, lia ¡récclécciáh d© páginas SUDÜ-
m va'omaeión y su rrascenuen- mes o si alguien se acordó de qut 
cía | través del tiempo. ¡todo ello unido como reliquias 
En un taovikionto úe entraña de la batalla más formidable que 
iionda, como lo es esta guéh'a de jamás riü5 Occidenie por la de 
mártires, de Eerdes y de profetas, tensa dé sus principios eternos, 
de España, el ?-mrtítio, el herois- iba a ser la siembra y la forja 
mo v % nmeeía, tío pueden que- de otros heroismos y de otras vo-
dar* escandidos en la prbita pe- hmtades del porvenir, 
quena de lo místicó, lo fafíiiliaf; De todos modos, ello se hace 
y lo awe^dódco. :nás necesarif.,» cada día que el fi-
Él Jiecko aisl&dó Hé cada már- ra! de la coi.tienda -se aproxime 
tir, de cada héroe o ¡de cada pen- y a medida que en todos los rin-
eS&ús de la 'Cruzada, no puede eones de Bsjñna, la saj-jigre se va 
quedar anónimo en el lmblto de ocavírtiendo-en -'hojas verdes dé 
un apoteosis triunfal, cuaiido laurel fresco, 
tocio vuelva a sonreír, y ya né| Hay miles de niños que ya sa-
nos despierto todae las -mañanas'ben marchar en formación, y lle-
*:> -ÍVÍ.ÍIO ÚQI cañón rojo O la-var con .veneración al hombro 
José Mar ía Carreras. 
Otro ñomprando magistrado de 
la Audiencia terr i tor ia l de Zara-
goza, a D . Mar t ín Rodríguez Suá 
I i" ez. 
Otro ídem, teniente fiscal de la 
Audiencia de Zaragozana D. Ka-
L'ael Losada. 
Ministerio de Defensa Nacio-
nal : Orden concediendo el em-
pleo inmediato a los jefes y ofi-
ciales d i varias Armas y Cuer-
pos. . 
Orden concediendo la Cn i -
Laureacít. de San Fernando al ca-
pitán.- fallecido D. Luis Alba, poi* 
sn intervención en favor de la 
organización de la defensa de 
Toledo, ofreiéndose vohthtario 
oara llevar i in mensaje al Gene-
teriormente fué trasladado a Ma 
dr id y arrastrado por las cairo 
de esta capital, Según decían IOR 
{ieriódicos rojos de aquellos días. 
Orden concediendo la Medallí. 
Militar" colectiva al tercer bata 
Uón de mon taña de Flandes nú-
mero 5„ 
Otro ideni, al Quinto T.abor del 
grrjoo de Regulares de Melilla 
núm. 2. 
Otro ídem, a las fuerzas cel 
subsector del Eseamplero (Astu^ 
rias). 
Otro idein, al Tercio dé Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J.O.N-3. de Cádiz. 
Orden autorizando al Encelen-
tísirno Sr. Teniente General en 
sitación de reserva D. Ignacia 
iuQuÍGtud ñ e la Hélice soviétíc 
: Portpe- sdn la le^éiída, el ro- v i 
manee y la anécdota, las qiíe im-]ue 
vnmm' l a historia, .ea el libro to 
palpitante del DCstiho, Ello es, 
coroo d -latir permánsiite de la 
gesta, dsl esíuerzo # del nensa-
•miento y del símbolo visible 
mpui5Sto-<aiitc las gener-aeimes 
que nos, contemplen- mañana 
.nuestra grandeza de hoy, p M -
tro martirio y huestra m m í pro-
fética. E s . decir.:'El. páxi:.© de 
nn.estra Efs'umcdión; 
Fui yo precisament-o, qmm 
Iftl por los primeros tim B&l 
Movimiento liberador, lancé en 
un Congreso.de Prensa y j?.vapa-
"ímnda de íaF?^.n<?e.cue sé &é}é? 
hrá e'«i Valía.flnlií? lo íííoo A* 
>ldados en 
para ellos? 
; símbolos vivos de la 
Historia y pronSctedbres de Paz 
de esta España que sabe morir 
precisamente, porque -ama la Vi-
da en toda la exactitud de Stn 
múltiples má&em morales-. 
Bajo las piíiiras imperiales 
de! Museo ds la Eevolución Na-
cional, se cfrecerían expuestos 
al Mundo, .todo el .córate místico 
éé rm paíñ y el eslfuersó íncompa-
ola;, por encargo del Gene- Pespujolls, para i 
)scardó, dándcplc cuenta de cia eii Barcelona. 
® 
rabie cíe .una raza ere 
pu'ebíqá y/cúmp^dera fi 
de v m misión &s.m 
ra 
F r é n t e . a l a Í M c í ! 
[ i t m tá (Mmifi- do 
pl l a f r a r i o do los C 
H l f i t r istriti 
üierlm, 24.-—üi runrer ^«^i- jc-is-ma 
ciller Adol fo Hit lcr ha firmado Kocb. como 'cü milano t 
a bordo del emeero, "Déuts - sal, y :el .doctor Neuman 
rs ineoí de los alemanes de Memei 
doctor 
distrito ' 
«F-tátuto lega! del 
dio ' 
ueva ley "e.-jtai'lcco 
e todas las p-erso&s 




t-o no escribió el 
-usa f es M pró 
mente 
Ministerií? de Justicia: Deera-1muerte a tiros, destrozándole g | 
nombrando teniente fiscal de muñecas . Su cadáver fué lleva 
la Audiencia de Málaga, a don do a la Fábr ica de Armas y pos I t 
nnenos o malc 
E l apadrlnaanfesto, é! ^ 
Bou ífregoii© 
eribio—j Cvmf 
^"an doctor !•= 
A pocas eatidhaíadas de csll-
lete, eneíiladas en l ^ i buaveg 
pavesas del papel i3iuisa fc\ 
tomo prologado ant-go por 
^n, so feWtoé flsrismia 
«a© fes eapftñlos, que 
más \hxmm son lo» 
dedicados a Eugetósla, lo» 
que dan personalidad a! libro. 
E l gran sabio y íiasía mago 
is fimelGáes glándula, 
que vülgo somos 
prefei'feos de of diiiario k ma 
gia inexplicable a la ciencia 
sin pliegues—en vez de enfren 
tar&e a fondo en el prólogo 
eon los píobleinag netamente 
engenés icov «píe Sjíádjinaba, 
íosiKi pie dé ellósi para repen-
izar, es decir, para pi-edicar 
una vez. iríás de lo que no nece 
sitaba prepaiaeióíá, para sa-
'cár a, relncir la verdad—«u 
veídad-^-de la qne estaba sato 
rs-idos Mordacidad costra un 
orden viejo y una iiomia exien 
tente, propiignecíón . de «"» 
ruin' lindera a lo dfsoivfflite, 
GV& dada-mes si muclw dr» me 





íió do ser éfíea, 
de nuevo Maranón Í!> 
un diari^ escrito en es 
editado en Tánger, "Er 
— -gairantíá impresa 
un faturo fenpeml—de otra 
vedad, esa ^ne pof sí solo es 
capaz de haecr ver a Jos dé 
gos y cegar a ?GS c íe vei* 
Muestra verdad qne parece 
la isnva. 
ruinas d? 
:obrecayc» ' a^siel faJso edificio 
escoíiíbros, nos im cogido a w 
«os el afán de edificar f Es dr 
ifeií contestar. Oue sn condes 
cía de español desterrado por 
los .suyos se io respcnJa. V ^ 
coííso^apKck, que decida. 
Forque, mmido su calidad 
do penitente lo deveeíva a ^ 
grtmki de la Paírfe, iio lial*» 
ifl llamadas • presídmd^ 
tes-, bi brfefe ín.i*fes, ni e** 
lo dio uña misión, para te*0 
Prnuué h% lo SeméB, 
irrefutables de sus propósitos si-
niestros y de sus infamias, bau-
te, em? 
Para ello ^aizás sea coaveniea-1 toria viva. 
ocuparse 
¡a de ÜUÍ 
abii!, es 
